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forma prismática de sec-
ció quadrada (n'hi ha de 
secció octoi^onal i circu-
lar) . La fo rma mes 
corrc i i t del m b és la 
i roncocónica de secció 
c i rcular , p e r o n o sóti 
cxccpcionals cls de sec-
c\ó quadrada o hexai^o-
nal, El coronament supe-
r io r acos t inna ser nn 
ornanieiit mes o inenys 
trcballat de motllurcs o 
sanefes. Bou nombre df 
x e m e n e i c s de bób i l e s 
han estalyiat la morilura 
superior. L'elemeut cons-
t ruc t i u de les parts és 
seuipre el IIKIO cerámic. 
Les de secció quadrada, 
mes tTicils de construir, 
certament. teñen fincon-
ve i i ien t t i ' oposar una 
major resistencia al vent 
que les de secció circular. 
Per aqiiest mot i i i es 
reservava la seva cons-
t r u c c i ó a les de poca 
al^^ada; no obstant aixti. 
niés d\ ina ha suctimbit a 
les tramuntauades. 
Alj^unes xemeneies 
s'han vist afectades pels 
anvs, el vent. la humitat 
o els con iponen t s deis 
t ums , 1 es ca t a loguen 
fo n a m e n t a 1 m e n t d tí s 
tipus de lesions especifi-
ques: les esquerdes o fis-
sures t|ue es marq^ien a 
l ' ex tenor , i una visible 
i nc l i nac ió de la par t 
super ior del conduc te . 
Les patologies causants 
de les lesions han estat 
ben estudiadcs i es pot 
atlrmar que per a cada 
c i r cums tánc i a es po t 
donar una solució ade-
qnada. Si amputar la part 
alta di ina xemeneia per 
rao de la seva inclinació 
seria la solució mes bara-
ta, no fóra pero el tracta-
n ien t m e r c s c u t : seria 
escapear IVlegant singu-
laritat d'una obra históri-
ca, arquitectónica i artís-
tica. Tenim exemples a 
casa nostra de xemeneies 
restaurades en els seus 
metres superior.s. 
Perduda la seva fun-
ció queden com a visto-
sos 1 desafiants testimo-
nis de la nostra m d u s -
tr ial i tzació. Son peces 
autentiques de la historia 
deis darrers 15(] anys, 
memor ia que ens parla 
d ' n n t e m p s i d ' u n 
e n t o r n fabr i l s . Si bé 
ren tor i i poi haver can-
viat r a d i c a l m e n t , es 
mantenen com a signes 
mequívocs , emergents , 
de Lespai quotidiá. 
S e m h l a n t m e n t a 
l 'Hospitalet de Llobre-
gat, que ha inc(írporat *•) 
x e m e n e i e s a la ru ta 
lu'bana «Oescoberta del 
p a t r i m o n i indus t r ia l» , 
s e n a bo ca ta logar les 
existcnts a cacia comarca, 
d o u a r - l e s a c o n c i x e r 
anib les seves principáis 
caractcrístiques, saber-ne 
els constructors, vakirar 
el sen estat de conserva-
ció, i estudiar-ne els sis-
temes de protecció, atesa 
la seva importancia com 
a e l e m c n t s s m g u l a r s , 
atrevits i bells del patri-
moni industrial. 
Pere Joan Sureda ¡ Cañáis 
31 volums 
d'História d'Olot 
Amb l'aparició deis dos últims volums i la Guia cíe lectura. Olot 
acaba de completar un deis monuments bíbiiográfics mes 
impottants de la seva historia, i sens dubte una de les obres de 
mes envergadura de la historiografía local del nostre país; la 
Historia ü'Olot, del Dr. Joaquirn Dariés i Torras, Una obra que 
consta, ni mes ni menys, de 31 volums. que s'han pubiicatamb 
cadencies d'apanció trregulars, a causa de diferenís cjrcumstán-
cies, ai llarg de mes de 25 anys. 
L'apar ic ió del p r i m e r 
v o l u m de la Historia 
d'Oloi, peí m a r c de 
1 9 7 7 . era fruit de la 
decisió d 'un petir grup 
d'olotins —enti'e els quals 
figurava Raiiion Grabo-
losa, q u e s ignava u n 
pró leg prou diseutit—, 
pero sobrctot de la d'un 
Joaquirn Danés(1888-1960) 
impressor c o m L^onie-
nec Moli, que fins i tot 
en cpoques de defalli-
ment institucional segui 
amb la defensa aferrissa-
da ce l'obra. Els darrers 
\ o l u m s , finalment, han 
estat i^ossibles grácies a 
r e m p e n t a que les Edi -
cíons M u n i c i p a l , i en 
especia l la t igu ra de 
ra!"xiver Antoni Mayans, 
han donat a la tinalitza-
ció de la serie. I entre-
mig. nt) cal dir-ho. hi ha 
hagut etapes de crisi i 
d 'es t ímul que avui tal 
vegada s'esvaeixen c^uaii 
hom disposa el conjuut 
deis 31 vo lums , dHina 
magnitud considerable i 
extraordinar ia per Luia 
ciutat com Olot , única 
en el conjunt de les nos-
tres comarques. 
El Dr, | o a q u i m 
D a n é s , q u e ja havia 
publicat un conjunt his-
tonográfic d"entre el qual 
destacava Pretcriis ()!oiiii<, 
el 193Ó, inicia la seva 
obra mes m o n u m e n t a l 
amb clara voluntat enci-
clopédica, a les décades 
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coiivulses dck anys ti'cnta 
i cls quaranta . La Gue r r a 
Civi l i u n a penosa pos t -
g u e r r a , a n i b T e m p r e s o -
n a m e n t i la p r o h i b i c i ó 
d 'cxercir la seva professió 
d e m e t g c , n o c s t r o n c a 
l ' e s f o r ^ d ' a q u e l l h o n i c 
dotar d ' u n a capacitar d e 
trcball fora del c o n i ú . El 
1 9 4 9 , d e fet, i n t e n t a la 
seva p i ib l i cac ió a n i b un 
p r i m e r v o K i i n , q u e 
b a g u é de t r adu i r al r a s -
t e l l á i q u e n o t i n g u é 
cont inui ' t a t , ded ica t a la 
p r eh i s to r i a o l o t i n a . Fins 
al final d e la d i c t a d u r a , 
quan es p o g u e r e n fcr eh 
h o m c n a t g e s c i i iuidans a 
u n h o n i e c o n i el D r . 
Danés , m o r t el 1960, n o 
s'aborcia la p u b l i c a d o de 
Tobra . Avui , el c o n j u n t 
és d ' inexcusabic consulta 
i referencia per a qualse-
vol h is tor iador o pe rsona 
i n í n i n i a m e n t encur ios ida 
peí passat olorí . N o sola-
nieTir p e r les n o t e s 
geográñqucs , h is tór iqucs , 
e r n o l ó g i q u e s o s o c i a l s 
-bas t ides a m b els c r i t cns 
h is tor iográf ics p rop is d e 
Tepoca , q u e i io in p o d r á 
discutir p e r o n o restar-hi 
cap nicr i t , i basadcs en la 
cons id ta d o c u n i c n t a í de 
p r i m e r a m á d e l ' A r x i u 
M u n i c i p a l , del qual tou 
c r e a d o r i c o n s e r v a d o r - , 
s ino t a m b é pels e x b a u s -
rius capí to ls dcd ica t s ais 
edificis, les associac ions , 
les biografics.. . q u e resul-
t e n , enca ra avui , s c i x a u -
ta anys d e s p r é s d ' h a v e r 
estat escri ts , d ' u n a u t i l i -
t a t c o n s i d e r a b l e . E n 
a q u e s t senci t , T a p a r i c i ó 
d ' u n a Guia de lectura 
q u e p e r m e t o r i e n t a r - s e 
e n el v o l u m i n ó s c o n -
j u n t ha e s t a t m í a i d e a 
b e n agra ída d e les Hd i -
e ions M u u i c i p a l s . 
Jordi Piijiula 
La música és el desig 
deis desitjos 
Entre el 5 i ei 13 de seíembre es va celebrar a rauditori de la 
Casa de Cultura la II Setmana de Música Contemporánia de 
Girona, duraní la qual es va retre homenatgeal compositor ¡taha 
Luciano Berio, mort recentmení. 
F.l títol, pocser enigmatic. 
anib qué s'ci¡cap<,ala aques-
ta crónica ha estat nianllc-
vaC al dístic q u e ci pcieta 
E d o a r d t ) Sangu i í i e t i va 
escriure per a la .-.rquciiza 
p e r a flauta travesscra de 
LuciaTio Bcr io . I vol, en 
certa inaT)era, exprcssar la 
satistacció d'aquest cronista 
da\ 'ant l ' a ron ip l i n i cn t de 
n 1 o 11 s deis s e ;i s d e s i tj o s 
quant a la cultura, musical 
en aquest cas, a la cuitat de 
Girona que ai]uest esdcvc-
n i n i c n t s t iposa . i-'er 
cümeni,:ar, l;i consolidació 
d'Liii projecte iii\'c. cohe -
rent i amb desig de conti-
nui'tat, org;initzat per r;isso-
ciació CdaustroHlia anih ];i 
¡ncstiniabk coMaburació de 
diversos ens públics i enti-
tats g i r o n i n e s . tiu segon 
l loc, el treball de difusió 
d'una música i uus compo-
si tors a vegades d i t i c d s , 
sovint descnneguts i, per 
aixó mateix, no proii valo-
rats. I en tercer lloc, l 'opor-
t u n i t a t d o n a d a a jen"es 
intérprets i creadors del país 
de demostrar la seva valúa. 
ber í ) p a s s e m d e les 
valoracioiis a la crónica. La 
setmana es v;\ iniciar el 5 
de setembre an¡b una con-
ferencia de Miqtiel Sunver 
Subte l í e r io , seguida del 
coTicert ÍTKuigin-,il. Al 
comencainent d'aquest, S, 
Gi()t va i n t e rp rc ta r 1 a 
ícquciir^d per a oboe , i tot 
seguit el grup [\Tcussions 
de lia]"celona vn interpretar 
un programa que ;ilcetnava 
l ' humor de |ohn C^Lige, el 
Trobada de joves intérprets a Girona: 
"la música és el desig deis desitjos". 
\ 'irtuosisme de T h i e n y de 
Mey i la serenitat nieditati-
\'a de R a m ó n H u n i e t . 
Lfendemá, C'arles G u i n o -
var t va d o n a r una c o n -
ferencia sobre Olivier Mes-
siaen. ¡.leí qttai vaní escoltar 
tot seguit Triiui i i'driiinoris 
¡>er ü ¡'iolí i piano i Qiiaiici 
¡)cr ii líi li dei> ÍC/ÍÍ/K, luagní-
ficamenr intcrpretats per L 
Rodríguez. Y. Breuningcn, 
13. Loerchei" i Cí. Jackson. 
La .^ •('i/ífíV/^ 'i! per a clarinet 
\'a auar a carree del primer 
deis quatre intérprets. fd 7 
de se tembre va arribar el 
m o m e n t potscr mes avant-
guardista -si se'ni permet el 
possible anacrouisTne— de la 
setmana: el concer t e lec-
troactistic a carree del saxo-
rbnista \.M. Aparicio, amb 
la coblaboració, i xerrada 
i 1111" o d LI c t ó r i a a la s c \' a 
peca, del con)po''tfor Joan 
Santmartí. La •<Cí¡iini:a era, 
c \ ' ident incnt , per a saxo-
fón. Després d' ima pauNa, 
la setmana va rcprendrc's el 
dia 1(1 amb una conterén-
cia de | o s e p S o l e r i mi 
ctMicert de piano a quatre 
